TCT-39: Twelve-Month Follow-Up of NEVO RES-Elution I, A Randomized Multi-Center Comparison of the NEVO™Sirolimus-Eluting Coronary Stent System using RES Technology with the TAXUS Liberté® Paclitaxel-Eluting Stent  by unknown
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